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✍ Mandar correo electrónico a Dropbox
✍ Subir primer "Test“ en Dropbox hasta el 
14 de enero. 





creer - opinar - saber
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creer - opinar - saber
2
¡Quien no sabe tiene que creer!








¡Una promesa debe ser cumplida!
Promesa
3







✍ A promete a B ayudarle en un trabajo que tiene 
que entregar al día siguiente.
Pero: A recibe el mismo día boletos para un juego 
de fútbol/concierto, que fueron muy difíciles de 
conseguir. 
Moral
4 ¿Qué es la Moral?
¿Qué es la moral?
4
¿Qué es la moral?
¿La moral depende de la cultura o es universal?4
¿Qué es la moral?
4
¿Qué es la moral?
¿Qué son las tradiciones o convenciones en 
México?
4
¿Qué es la moral?
La moral es diferente de la tradición, convención 
o de las normas jurídicas.
4
¿Qué es la moral?
La moral proviene de una obligación interna.
El derecho es una obligación externa.
4
¿Qué es la moral?
Las Normas jurídicas aseguran el cumplimiento 
de las reglas morales:
¡No matar!
4
¿Qué es la moral?
La Moral es diferente de los valores.4
¿Qué es la moral?
¿Qué son los valores en México?
4




¿Qué es la moral?
4
Obligación Prohibición
¡No Matar!¡Cuidar la vida!
Valor:
La Vida






¿Qué es la moral?
Ejemplo de la promesa: A cuenta su dilema a C 
y C respondería:
1.) Una promesa debe ser cumplida.
2.) El daño que tiene B, pesa más que la diversión que te espera.
3.) En nuestra sociedad estamos de acuerdo con que una promesa debe ser 
cumplida.
4.) Nuestra convivencia no serviría si no puedes confiar en que las promesas se 
cumplen.
5.) Tu conciencia debe decirte que no debes romper una promesa.
4
¿Qué es la moral?







¿Qué es la moral?
Metaética:
1.) ¿Qué es la moral? 
2.) ¿La moral depende de la cultura o es universal?
3.) ¿La moral es objetiva o intersubjetiva?
4.) ¿En qué principios se basan nuestros juicios morales?
4
¿Qué es la moral?
¿Qué es la moral?
El conjunto total de las reglas para cumplir los valores o para 
el bienestar de la humanidad.
4
¿Qué es la moral?







Subir Test en Dropbox
Leer hasta el martes 21 de aogosto 
„Aristoteles - Ética a Nicomaco“  
Libro Primero Capitulo I-VI  p.12-23
Dropbox - Textos 
